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Introducción 
Los fondos de archivos de los consulados franceses en la región valenciana 
abarcan desde finales del XVI1 hasta principios del actual siglo. El primer 
consulado se establece en Alicante y adquiere una gran relevancia en los siglos 
XVII, XVIII y principios del XIX debido a su situación privilegiada desde el 
punto de vista geográfico y comercial. 
La domumentación que nos ocupa está dentro de la Correspondencia Con-
sular y Comercial de Alicante, que se encuentra en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores francés bajo la serie Asuntos Extranjeros Bl, n° 146 a 164 y com-
prende el volumen 20 hasta el 27. 
Dicho material lo encontramos ordenado cronológicamente en la mencio-
nada fuente desde 1808 hasta 1902, haciendo la salvedad del intervalo de 
tiempo que transcurre entre los años 1830 y 1848, en el que no se encuentra 
documentación de ningún tipo. 
En relación al contenido, los temas a los que hace alusión son muchos y 
muy diversos, si bien adquieren una importancia especial los relacionados con 
el norte de África, de entre los que entresacamos por su especial significado los 
siguientes: 
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Emigraciones 
En la segunda mitad del XIX son frecuentes las emigraciones españolas al 
Norte de África, fundamentalmente a Argelia, estudiadas por Juan Bta. Vilar '. 
Testigos de las mismas son los principales puertos de la provincia de Alicante, 
punto de partida de gran número de emigrantes que parten con la confianza de 
encontrar en el norte de África mejor suerte de la que corrieron en su país de 
origen por la delicada situación socio-económica de la época. 
A continuación, recogemos cronológicamente las más importantes noticias 
sobre este tema, del que se hace amplio eco la documentación que nos ocupa: 
En 1850 se da una fuerte corriente de emigración clandestina debido a la 
prohibición que pesa sobre ésta por parte de las autoridades españolas por los 
problemas sanitarios que se dan en África. 
En 1856 se registra una gran corriente migratoria hacia Argelia. 
En 1861 tenemos noticias sobre la gran cantidad de emigrantes que se 
encuentran sumidos en la indigencia y que recurren a ésta como la última 
esperanza que les queda para poder sobrevivir. 
En 1863 la mejora de las comunicaciones marítimas contribuye al desarrollo 
de la emigración a Argelia y del comercio entre ambos países. 
En 1869 el mal año agrícola que se dan en nuestra región precipita un 
aumento de la emigración. 
En 1871 se plantea la conveniencia de establecer en Argelia unas Agencias 
Consulares dedicadas exclusivamente a lo referente a las relaciones con Es-
paña, así como la necesidad de una nueva línea marítima entre Alicante y 
Argel, debido al gran incremento de la emigración al país norteafricano. 
En 1978 nos encontramos noticias relacionadas con la expedición de pasa-
portes a los españoles que van a Argelia. 
Finalmente, hacia 1881, tenemos datos sobre la población española que 
vuelve procedente de Argelia. 
Epidemias 
En la época estudiada, las enfermedades contagiosas causan grandes estra-
I VILAR, Juan Bta.: Emigración española a Argelia (1830-1900). Colonización hispánica de la 
Argelia francesa, Publ. Inst. de Estudios Africanos. Madrid, 1975. 500 págs. El mismo autor 
cuenta con diferentes estudios sobre la emigración específica alicantina. 
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gos entre la población y las autoridades han de tomar medidas sanitarias con-
ducentes a frenar en lo posible su rápida expansión. De este modo, en algún 
momento, se han de prohibir las comunicaciones entre España y África para 
prevenir contagios. 
Así, recogemos la noticia del brote de peste que se da en Marruecos en 1821 
así como de la epidemia de cólera que se registra en todo el norte de África 
durante 1850. 
Otros años en los que, por estas mismas circunstancias, las autoridades 
españolas han de prohibir las comunicaciones con el continente africano son 
los de 1830, 1867, 1878 y 1892 en los que se instauran cuarentenas. 
Obras Públicas 
En relación con este tema hay que destacar la construcción de un pantano 
en Argelia en el año 1900. 
Piratería 
En 1808, en Argel se produce el rescate de unos prisioneros franceses 
víctimas de los piratas. 
Posteriormente, en 1820, la actuación de los piratas del norte de África en el 
Mediterráneo da lugar a que una escuadra española se dirija a Argel para 
intentar resolver este acuciante problema que se presentaba a los barcos que 
hacían sus travesías en el citado mar. 
Relaciones franco-argelinas 
Podemos destacar en este apartado, por su relevancia, la tensa situación por 
la que atraviesan en 1827 los dos países. 
Relaciones hispano-argelinas 
En relación a este tema encontramos diferentes noticias sobre la cambiante 
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situación diplomática entre ambos paises, directamente vinculada con los acon-
tecimientos que rigen las diferentes épocas. 
Transportes marítimos 
Con motivo de las emigraciones se produce una mejora y desarrollo de los 
transportes marítimos entre España y el norte de África. Se crean nuevas líneas 
marítimas y se mejoran las relaciones comerciales entre ambos países. Sobre 
este tema destacamos: 
En 1869 tiene lugar la apertura de la línea marítima entre Oran y Cartagena 
que supone una gran mejora en las relaciones comerciales entre España y 
Argelia. 
En 1871 se crea una nueva línea por mar entre Barcelona y Argelia. 
Por último, en 1880, se pone en funcionamiento el servicio marítimo entre 
Francia y Argelia. 
RESUMEN DE LOS DOCUMENTOS 
Emigración 
Carta del Ministro de Asuntos Exteriores al Vicecónsul de Alicante, de 
fecha 7 de septiembre de 1848, en la que le hace unas observaciones y le pide la 
mayor información posible en torno a la emigración de muchos españoles a 
Argelia. (Volumen XXV, n° 597) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 29 de septiembre de 1848, en la que les informa sobre los problemas que 
tienen los emigrantes a Argelia. (Volumen XXV, n° 598) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 23 de noviembre de 1848, en la que le adjunta la copia de una carta que 
ha enviado al Gobernador Civil en relación con los pasaportes para emigrar a 
Argelia. (Volumen XXV, n° 603) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 16 de diciembre de 1848, en la que adjunta una carta en relación con el 
conflicto que le ha surgido con el cónsul de Valencia en relación al tema de los 
pasaportes para emigrar al norte de África. (Volumen XXV, n° 604) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
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fecha 17 de enero de 1850, en la que le comunica la mucha emigración que 
sigue dándose a Argelia. (Volumen XXV, n" 617) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 28 de febrero de 1850, en la que le comunica el problema de la emigración 
clandestina al norte de África por parte de muchos españoles. (Volumen XXV, 
n° 620) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 21 de marzo de 1850, en la que adjunta un escrito que prueba la emigra-
ción clandestina a África como consecuencia de las medidas sanitarias que ha 
tomado la administración española prohibiendo esta emigración. (Volumen 
XXV, n°621) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministerio de Asuntos Exteriores, de 
fecha 18 de abril de 1850, en la que expresa su descontento por la creación de 
la Agencia Consular de Torrevieja ya que en esta localidad se produce la salida 
de un gran número de emigrantes clandestinos. (Volumen XXV, n° 623) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 24 de abril de 1850, en la que adjunta escritos de negación a la emigración 
a pesar de los cuales ésta se sigue produciendo clandestinamente. (Volumen 
XXV, n° 625) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 18 de mayo de 1851, en la que comenta la disminución de la emigración a 
África. (Volumen XXV, n° 637) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 24 de agosto de 1853, en la que expone la reclamación de una española 
que pide la ayuda de los padres de una niña que están en África, para atender a 
la manutención de ésta. (Volumen XXV, n" 655) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 6 de mayo de 1854, en la que le informa de las medidas tomadas para la 
expedición de pasaportes a emigrantes. (Volumen XXV, n° 669) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 16 de octubre de 1856, en la que le informa del aumento de la emigración 
a Argelia. (Volumen XXV, n° 692) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 16 de noviembre de 1856, en relación al tema de la emigración española a 
Argelia. (Volumen XXV, n° 693) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 13 de abril de 1861, en relación al gran aumento de la emigración de 
muchos españoles a Argelia, gran parte de ellos sumidos en la indigencia. 
(Volumen XXV, n» 718) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 1 de agosto de 1861, en la que le adjunta una circular del Ministerio de la 
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Gobernación español en torno a los emigrantes españoles a Argelia. (Volumen 
XXV, n° 729) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 20 de junio de 1863, en la que le explica cómo las mejoras de las comuni-
caciones marítimas han contribuido al desarrollo de la emigración a Argelia y 
del comercio con el norte de África. (Volumen XXV, n° 753) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 5 de enero de 1869, en la que hace unas consideraciones sobre la emigra-
ción española a Argelia. (Volumen XXVI, n° 800) 
•Carta del Vicecónsul de.Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 26 de febrero de 1869, en la que adjunta un artículo de un periódico 
relativo a la masiva emigración de españoles a Argelia que va a tener lugar 
como consecuencia del mal año agrícola que se ha dado. (Volumen XXVI, n° 
806) 
Carta del Ministro de Asuntos Exteriores al Vicecónsul de Alicante, de 
fecha 23 de marzo de 1869, en relación a los emigrantes españoles a Argelia 
"(Volumen XXVI, n° 810) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 16 de enero de 1870, en la que le comenta el gran aumento de la emigra-
ción alicantina a Argelia durante 1869 favorecida por el desarrollo de las comu-
nicaciones entre ambos países. 
(Volumen XXVI, n» 831) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 31 de marzo de 1871, en la que le expone la conveniencia de establecer 
en Argelia unas Agencias Consulares dedicadas exclusivamente a las relaciones 
con España. (Volumen XXVI, n° 843) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 9 de noviembre de 1871, en la que le expone la necesidad de una nueva 
línea marítima entre Alicante y Argel debido al gran incremento de la emigra-
ción a Argelia. (Volumen XXVI, n° 846) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 10 de noviembre de 1871, en relación a los pasaportes de los emigrantes 
españoles que van a Argelia. (Volumen XXVI, n° 860) 
Despacho telegráfico del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos 
Exteriores, de fecha 30 de abril de 1880, en relación a un vapor de pasajeros 
que transporta emigrantes a Argelia. (Volumen XXVI, n° 864) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 19 de septiembre de 1881, en la que adjunta unas tablas con datos relati-
vos a la población española que vuelve a su país procedente de Argelia. (Volu-
men XXVI, n° 866) 
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fecha 30 de abril de 1869, en la que le informa de unas medidas sanitarias 
adoptadas contra los barcos que procedan de Argelia y que suponen un gran 
deterioro de las relaciones comerciales entre ambos países. (Volumen XXVI, 
n» 816) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 30 de mayo de 1869, en la que le informa de la supresión de las medidas 
sanitarias adoptadas contra los barcos procedentes de Argelia. (Volumen 
XXVI, n° 818) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 29 de octubre de 1870, en la que le informa de lo peligroso que puede ser 
para la salud pública que sigan las comunicaciones entre Alicante y Argelia. 
(Volumen XXVI, n° 838) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 29 de agosto de 1878, en la que le da cuenta de unas medidas sanitarias 
adoptadas por las autoridades españolas en relación con los barcos que vienen 
de África. (Volumen XXVI, n» 859) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 20 de septiembre de 1892, en la que le indica los problemas que ha tenido 
con la Junta de Salud de Alicante un barco proveniente de Argelia y con pasaje 
francés, sobre lo que adjunta un escrito. (Volumen XXVII, n° 972) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 3 de octubre de 1892, por la que le informa de la suspensión de las 
medidas sanitarias impuestas sobre los barcos que venían de Argelia, (Volumen 
XXVII, n° 974) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 5 de julio de 1894, en la que le informa de la salida de diferentes barcos 
de puertos alicantinos hacia Argelia sin los correspondientes certificados de 
salud. (Volumen XXVII, n» 995) 
Obras Públicas 
Carta del Ministro de Asuntos Exteriores al Vicecónsul dé Alicante, de 
fecha 22 de agosto de 1900, en la que le informa de la construcción de un 
pantano que se va a realizar en Argelia. (Volumen XXVII, n° 1.064) 
Piratería 
Carta del Cónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores francés, de 
fecha 18 de marzo de 1808, comunicándole las noticias provenientes de Argel 
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Epidemias 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 12 de julio de 1817, confirmándole el rumor de que la peste hacía estragos 
en Argel desde el día 15 de este mes. (Volumen XXII, n° 71) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 8 de noviembre de 1817, en la que dice adjuntar un bando con las 
medidas tomadas por las autoridades españolas para impedir el contagio de la 
peste detectada en Argel. (Volumen XXII, n° 79) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 15 de noviembre de 1817, en la que dice adjuntar las nuevas medidas 
adoptadas por el Gobierno español en torno al peligro que representa la peste 
de Argel. (Volumen XXII, n° 80) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 1 de julio de 1818, en la que comunica que la peste se ha trasladado a 
Tánger. (Volumen XXll, n° 100) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 18 de mayo de 1820, en la que dice adjuntar un periódico relacionado con 
el estado actual de la salud en el norte de África. (Volumen XIII, n° 178) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Subsecretario de Asuntos Exteriores, 
de fecha 26 de agosto de 1821, en la que le comunica la aparición de un brote 
de peste en Marruecos. (Volumen XXIII, n° 258) 
Carta del Canciller del Consulado de Alicante al Ministro de Asuntos Exte-
riores, de fecha 14 de septiembre de 1830, en la que acusa recibo de un escrito 
relacionado con una cuarentena establecida en Argel. (Volumen XXV, n° 579) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 15 de septiembre de 1849, en la que indica la prohibición por parte de la 
Junta de Salud de las comunicaciones entre Alicante y Argelia. (Volumen 
XXV, n° 615) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 6 de febrero de 1850, en la que le informa del brote de cólera que ha 
surgido en el Norte de África. (Volumen XXV, n° 618) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 14 de febrero de 1850, en la que le expone la mala situación en la que se 
encuentra el comercio francés debido a la cuarentena que todavía han de guar-
dar los barcos provenientes del norte de África. (Volumen XXV, n° 619) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 9 de agosto de 1867, en relación con la cuarentena que han de sufrir los 
barcos procedentes de África. (Volumen XXV, n° 783) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
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por medio de un barco moro y en relación con unos prisioneros que han sido 
rescatados por el Cónsul General francés. (Volumen XXII, n° 11) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 19 de junio de 1820, en la que comunica noticias relacionadas con los 
piratas de Argel. (Volumen XXIII, nO 185) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 7 de julio de 1820, en la que refiere las últimas noticias sobre la escuadra 
pirata de Argel. (Volumen XXIII, n° 189) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 10 de julio de 1820, en la que le refiere la estancia de un barco francés en 
Alicante al que ha puesto al corriente de la actual situación relativa a la pirate-
ría. (Volumen XXIII, n° 190) 
- Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 24 de julio de 1820, en la que le da las últimas noticias que ha recibido 
sobre la escuadra de Argel. (Volumen XXIIl, n° 193) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 22 de septiembre de 1820, en la que le comunica la estancia en Alicante 
de una escuadra española procedente de Mahón y que se dirige a Argel. (Vo-
lumen XXIII, n° 208) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 9 de enero de 1823, en la que le refiere la hostilidad de Argel con los 
barcos españoles. (Volumen XXIII, n° 338) 
Relaciones franco-argelinas 
Carta del Canciller del Consulado de Alicante al Ministro de Asuntos Exte-
riores, de fecha 3 de julio de 1827, en la que le acusa recibo de una carta 
recibida en relación a la situación tensa en la que se debaten Francia y Argelia, 
la cual ha dado a conocer a los diferentes cónsules. (Volumen XXIV, n° 485) 
Relaciones hispano-argelinas 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 15 de marzo de 1825, en la que le da a conocer una nota que le ha 
enviado el agente consular de Cartagena sobre las relaciones hispano-argelinas. 
(Volumen XXIV, n° 415) 
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Transportes marítímos 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 26 de enero de 1854, en la que hace ciertas consideraciones en relación al 
servicio del barco-correo que tiene como misión unir Francia y España con 
África. (Volumen XXV, n° 659) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 24 de mayo de 1854, en la que le adjunta un escrito enviado al Goberna-
dor Civil en relación al barco-correo que une Francia con España y África. 
(Volumen XXV, n° 670) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 26 de junio de 1857, en la que hace mención a la regularidad con que se 
efectúa el correo entre España y Argelia. (Volumen XXV, n° 696) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 20 de marzo de 1869, en relación con la apertura de una línea marítima 
entre Oran y Cartagena, lo que supone una gran mejora comercial entre los dos 
países. (Volumen XXVI, n° 808) 
Carta del Ministro de Asuntos Exteriores al Vicecónsul de Alicante, de 
fecha 31 de julio de 1869, en la que hace ciertas consideraciones sobre el barco 
que hace el trayecto entre Oran y Cartagena. (Volumen XXVI, n° 827) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 25 de junio de 1870, en la que hace unas consideraciones en relación a 
como la mejora de las comunicaciones entre España y Argelia facilitarían en 
gran medida el comercio entre los dos países. (Volumen XXVI, n° 834) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 28 de febrero de 1871, en la que le informa de la creación de una nueva 
línea marítima entre Barcelona y Argelia. (Volumen XXVI, n° 841) 
Carta del Ministro de Finanzas francés al Ministro de Asuntos Exteriores, 
en relación con la posibilidad de establecer una línea marítima entre Alicante y 
Argel. (Volumen XXVI, n° 849) 
Carta del Vicecónsul de Alicante al Ministro de Asuntos Exteriores, de 
fecha 14 de enero de 1880, en relación a un nuevo servicio marítirno entre 
Francia y Argelia. (Volumen XXVI, n° 863) 
